





































を作成する意義は強まっている。実際、上記 3市のうち、宮津市は 2016年 8月に、舞鶴市

































は一般的な特化係数の定義式である SLQ 法（Simple location quotient）のほか、SLQ 法
に需要面を考慮した CILQ法（Cross-industry location quotient）、CILQ法に地域規模に
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林業 林家数 2.02% 農林業センサス
漁業 漁業就業者 16.96% 漁業センサス
建築
建設補修
公共事業 投資的経費 1.05% 市町村別決算状況調
その他の土木建設 市内総生産 0.70% 京都府統計書
商業 商品販売額（卸+小売） 0.39% 経済センサス
金融・保険 市内総生産 0.70% 京都府統計書
住宅賃貸料 借家住宅数×（0.198+0.802×基準地価）* 0.21% 住宅・土地統計調査
住宅賃貸料（帰属家賃） 持家住宅数×（0.198+0.802×基準地価）* 0.70% 
全国消費実態調査
自家輸送 市内総生産 0.70% 経済センサス



















































その中の小地域（市町村） にそれぞれ 部門の産業があり、    を 地域の 部門の生産額、
   を  県 の  部 門 の 生 産 額 と す る 。 こ の と き 、  地 域 の  部 門 の 特 化 係 数
                      は以下の式で示される。 
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そして、自給率   を次のように導出する2。 
 
     
              






本論文では、自給率   を次のように再定義する。 
  ＝中間投入、 ＝最終需要   ＝輸出、  ＝京都府外への移出、  ＝京都府内への移出、
  ＝輸入、  ＝京都府外からの移入、  ＝京都府内からの移入とするとき、 
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 なので、   式と   式から 
 
  ＝                                
                                      
 








への移出  に吸収させることとする。 
                                                  







要に比して少ないため計算上          となる部門については、        ＝ とし、
その差額を移輸入に加算する。逆に、計算上          となる部門については、

















 このように 3-3.から本節までのプロセスに従い 105部門ベースの取引基本表を推計する。
図表 4 は 13 部門に組み替えた取引基本表である4。なお、輸出、京都府外への移出、京都
府内への移出の 3部門は移輸出として、輸入、京都府外からの移入、京都府内からの移入
                                                  
3 こうした移輸出入の調整は、輸出入と移出入に分けては調整せず、移輸出、移輸入それ
ぞれの合計値のみを調整している。 



























































01 農林水産業 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
02 鉱業 0 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 29
03 製造業 4 0 38 20 7 2 1 0 17 0 4 34 1 129
04 建設 0 0 0 0 3 0 0 4 4 0 1 2 0 15
05 電力・ガス・水道 0 0 2 0 10 2 0 0 6 0 3 12 0 36
06 商業 1 0 9 5 2 1 0 0 2 0 1 13 0 36
07 金融・保険 0 0 1 1 1 1 2 6 5 0 1 3 0 22
08 不動産 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 3 0 11
09 運輸・郵便 1 1 4 3 4 3 1 0 11 0 2 9 1 42
10 情報通信 0 0 1 1 2 3 2 0 2 0 2 7 0 20
11 公務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 サービス 1 0 7 8 10 5 5 2 12 1 5 19 1 74
13 分類不明 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 9
70 内生部門計　　 8 2 73 39 67 21 13 15 65 2 20 106 5 436
71 家計外消費支出 0 0 1 1 1 1 1 0 3 0 1 5 0 16
91 雇用者所得 3 1 21 25 10 27 12 3 41 1 25 119 0 287
92 営業余剰 5 0 8 1 -5 9 9 47 13 0 0 15 2 103
93 資本減耗引当 3 0 10 2 16 5 4 28 44 0 19 26 0 157
94 間接税 1 0 28 3 3 2 1 5 7 0 0 8 0 59
95 （控除）経常補助金 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -5
96 粗付加価値部門計 11 2 69 32 23 44 25 84 106 2 45 171 3 617
97 市内生産額 19 4 142 71 91 65 39 99 172 3 65 277 8 1,053




























01 農林水産業 0 5 0 0 0 1 0 6 20 14 -15 19
02 鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4 -29 4
03 製造業 2 84 1 5 3 0 2 97 226 120 -205 142
04 建設 0 0 0 28 28 0 0 56 71 0 0 71
05 電力・ガス・水道 0 13 3 0 0 0 0 16 52 51 -12 91
06 商業 2 64 0 1 4 0 0 71 107 45 -86 65
07 金融・保険 0 21 0 0 0 0 0 21 43 0 -5 39
08 不動産 0 86 0 0 0 0 0 86 97 2 0 99
09 運輸・郵便 0 20 0 0 1 0 0 22 64 144 -36 172
10 情報通信 0 19 0 4 1 0 0 24 44 2 -43 3
11 公務 0 2 63 0 0 0 0 65 65 0 0 65
12 サービス 12 106 147 0 0 0 0 266 339 101 -163 277
13 分類不明 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 -3 8
70 内生部門計　　 16 419 214 40 37 1 2 730 1,166 483 -596 1,053

















































01 農林水産業 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
02 鉱業 0 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
03 製造業 3 0 34 18 0 1 1 0 10 0 3 33 1 104
04 建設 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 8
05 電力・ガス・水道 0 0 22 0 1 3 0 0 1 0 1 10 0 38
06 商業 1 0 6 4 0 0 0 0 2 0 1 13 0 27
07 金融・保険 0 0 0 1 0 1 2 6 1 0 2 2 0 15
08 不動産 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 7
09 運輸・郵便 1 0 14 4 0 4 1 0 3 0 2 9 0 40
10 情報通信 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 3 0 10
11 公務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 サービス 1 0 11 8 3 6 3 1 7 0 8 19 0 68
13 分類不明 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
70 内生部門計　　 7 1 175 38 6 18 11 11 25 0 21 97 4 414
71 家計外消費支出 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 1 4 0 14
91 雇用者所得 4 1 30 29 8 32 13 4 24 1 32 137 0 314
92 営業余剰 3 0 7 1 -2 4 8 43 -1 0 0 13 0 76
93 資本減耗引当 2 0 9 2 4 4 2 28 3 0 30 17 0 102
94 間接税 1 0 16 4 1 4 1 7 3 0 0 12 0 51
95 （控除）経常補助金 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -3
96 粗付加価値部門計 10 1 67 38 10 45 25 82 29 1 63 182 0 554























































01 農林水産業 0 8 0 0 0 1 9 20 9 -11 17
02 鉱業 0 0 0 0 0 0 0 81 1 -80 1
03 製造業 2 109 0 2 33 1 147 251 227 -236 242
04 建設 0 0 0 41 27 0 68 76 0 0 76
05 電力・ガス・水道 0 14 0 0 0 0 14 52 0 -36 16
06 商業 2 57 0 0 6 0 65 92 12 -40 64
07 金融・保険 0 22 0 0 0 0 22 37 0 -2 35
08 不動産 0 87 0 0 0 0 87 93 0 -1 93
09 運輸・郵便 0 14 0 0 1 0 15 55 20 -21 54
10 情報通信 0 19 0 2 4 0 25 36 1 -35 1
11 公務 0 2 81 0 0 0 83 85 0 0 85
12 サービス 10 106 92 0 1 0 208 276 102 -99 279
13 分類不明 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
70 内生部門計　　 14 438 174 45 72 2 744 1,158 370 -561 968
（出典）宮津市「宮津市地域産業連関表」
































01 農林水産業 19 17 2 1.12
02 鉱業 4 1 2 2.67
03 製造業 142 242 -100 0.59
04 建設 71 76 -5 0.94
05 電力・ガス・水道 91 16 74 5.55
06 商業 65 64 2 1.02
07 金融・保険 39 35 3 1.09
08 不動産 99 93 6 1.06
09 運輸・郵便 172 54 118 3.17
10 情報通信 3 1 2 2.57
11 公務 65 85 -20 0.77
12 サービス 277 279 -2 0.99
13 分類不明 8 4 3 1.72



































70 （内生部門計） 436 414 22 1.05
71 家計外消費支出 16 14 2 1.18
72 民間消費支出 419 438 -19 0.96
73 一般政府消費支出 214 174 41 1.24
74 公的総固定資本形成 40 45 -5 0.88
75 民間総固定資本形成 37 72 -35 0.52
76 在庫純増 1 2 0 0.75
77 調整項 2 2 -
78 市内最終需要計 730 744 -14 0.98
79 市内需要合計 1,166 1,158 8 1.01
80 移輸出 483 370 113 1.31
85 （控除）移輸入 -596 -561 -35 1.06
97 市内生産額 1,053 968 86 1.09














                                                  









01 農林水産業 15 11 3 1.28
02 鉱業 29 80 -52 0.36
03 製造業 205 236 -31 0.87
04 建設 0 0 0 －
05 電力・ガス・水道 12 36 -24 0.34
06 商業 86 40 47 2.17
07 金融・保険 5 2 3 2.56
08 不動産 0 1 -1 0.00
09 運輸・郵便 36 21 15 1.70
10 情報通信 43 35 8 1.23
11 公務 0 0 0 －
12 サービス 163 99 64 1.65
13 分類不明 3 0 3 －











分類不明を除く 12部門の乖離の相加平均は 0.003、標準偏差は 0.037 となった。また、図











                                                  
8 商業や金融・保険、不動産、運輸・郵便、情報通信、公務など 13 部門表と 37 部門表で









01 農林水産業 74.9% 58.0% 16.9%
02 鉱業 99.5% 99.5% 0.0%
03 製造業 90.4% 93.9% -3.5%
04 建設 0.0% 0.0% 0.0%
05 電力・ガス・水道 23.2% 68.6% -45.4%
06 商業 80.8% 43.3% 37.5%
07 金融・保険 10.8% 4.9% 5.9%
08 不動産 0.0% 0.6% -0.6%
09 運輸・郵便 56.6% 38.2% 18.3%
10 情報通信 98.0% 98.0% 0.0%
11 公務 0.0% 0.0% 0.0%
12 サービス 48.0% 35.8% 12.2%
13 分類不明 28.1% 0.0% 28.1%
70 計 51.1% 48.4% 2.7%














01 農林水産業 1.131 1.171 -0.040
02 鉱業 1.302 1.247 0.054
03 製造業 1.140 1.164 -0.024
04 建設 1.173 1.225 -0.052
05 電力・ガス・水道 1.268 1.237 0.031
06 商業 1.181 1.209 -0.028
07 金融・保険 1.199 1.201 -0.002
08 不動産 1.150 1.122 0.029
09 運輸・郵便 1.218 1.229 -0.011
10 情報通信 1.190 1.112 0.078
11 公務 1.167 1.160 0.007
12 サービス 1.162 1.164 -0.002















01 農林水産業 1.117 1.152 -0.035
02 鉱業 1.284 1.227 0.057
03 飲食料品 1.133 1.196 -0.062
04 繊維製品 1.178 1.109 0.069
05 パルプ・紙・木製品 1.111 1.248 -0.137
06 化学製品 1.154 1.000 0.154
07 石油・石炭製品 1.110 1.167 -0.057
08 プラスチック・ゴム 1.105 1.110 -0.005
09 窯業・土石製品 1.173 1.227 -0.054
10 鉄鋼 1.000 1.092 -0.092
11 非鉄金属 1.000 1.000 0.000
12 金属製品 1.097 1.249 -0.151
13 一般機械 1.145 1.125 0.020
14 電気機械 1.000 1.000 0.000
15 情報・通信機器 1.093 1.100 -0.007
16 輸送機械 1.095 1.116 -0.021
17 その他の製造工業製品 1.145 1.321 -0.176
18 建設 1.133 1.183 -0.050
19 電力・ガス・熱供給 1.240 1.080 0.159
20 水道 1.309 1.256 0.053
21 廃棄物処理 1.148 1.102 0.045
22 商業 1.165 1.163 0.003
23 金融・保険 1.174 1.158 0.016
24 不動産 1.144 1.111 0.033
25 運輸・郵便 1.196 1.159 0.037
26 情報通信 1.154 1.086 0.068
27 公務 1.135 1.116 0.018
28 教育・研究 1.102 1.058 0.044
29 医療・福祉 1.132 1.119 0.014
30 その他の非営利団体サービス 1.161 1.222 -0.060
31 対事業所サービス 1.096 1.075 0.021
32 宿泊業 1.246 1.228 0.018
33 飲食サービス 1.201 1.233 -0.032
34 娯楽サービス 1.133 1.143 -0.010
35 その他の対個人サービス 1.161 1.116 0.045
36 事務用品 1.088 1.238 -0.150
37 分類不明 1.252 1.671 -0.419
(注1)分類不明を除く(A)-(B)の相加平均 -0.006
(注2)分類不明を除く(A)-(B)の標準偏差 0.074
































01 農林水産業 0.945 0.953 -0.008
02 鉱業 1.088 1.015 0.073
03 製造業 0.952 0.947 0.005
04 建設 0.980 0.997 -0.017
05 電力・ガス・水道 1.060 1.007 0.053
06 商業 0.987 0.984 0.003
07 金融・保険 1.002 0.977 0.025
08 不動産 0.961 0.913 0.048
09 運輸・郵便 1.018 1.001 0.017
10 情報通信 0.994 0.905 0.089
11 公務 0.975 0.944 0.031
12 サービス 0.971 0.948 0.024






















01 農林水産業 1.040 1.065 -0.025
02 鉱業 1.002 1.002 0.000
03 製造業 1.176 1.087 0.088
04 建設 1.186 1.131 0.055
05 電力・ガス・水道 1.345 1.146 0.199
06 商業 1.094 1.189 -0.095
07 金融・保険 1.301 1.265 0.036
08 不動産 1.191 1.164 0.028
09 運輸・郵便 1.434 1.551 -0.117
10 情報通信 1.008 1.007 0.001
11 公務 1.039 1.436 -0.396
12 サービス 1.649 1.847 -0.199







01 農林水産業 0.869 0.867 0.002
02 鉱業 0.837 0.815 0.022
03 製造業 0.982 0.885 0.097
04 建設 0.991 0.920 0.070
05 電力・ガス・水道 1.124 0.933 0.192
06 商業 0.914 0.968 -0.054
07 金融・保険 1.087 1.029 0.058
08 不動産 0.996 0.947 0.048
09 運輸・郵便 1.198 1.262 -0.064
10 情報通信 0.843 0.820 0.023
11 公務 0.868 1.168 -0.300
12 サービス 1.378 1.503 -0.126
13 分類不明 0.913 0.882 0.031
































01 農林水産業 0.016 0.024 -0.007
02 鉱業 0.000 0.000 0.000
03 製造業 0.212 0.255 -0.043
04 建設 0.016 0.011 0.005
05 電力・ガス・水道 0.054 0.046 0.008
06 商業 0.159 0.144 0.015
07 金融・保険 0.077 0.073 0.003
08 不動産 0.220 0.208 0.011
09 運輸・郵便 0.065 0.059 0.005
10 情報通信 0.046 0.044 0.002
11 公務 0.004 0.006 -0.002
12 サービス 0.292 0.290 0.002
13 分類不明 0.006 0.005 0.001












































































011 耕種農業 9 541 0.82% 0.33% 2.51 100%
012 畜産 0 123 0.04% 0.07% 0.58 58%
013 農業サービス 2 108 0.16% 0.06% 2.51 100%
015 林業 2 79 0.15% 0.05% 3.17 100%
017 漁業 6 38 0.61% 0.02% 26.68 100%
061 金属鉱物 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0%
062 石炭・原油・天然ガス 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0%
063 非金属鉱物 4 66 0.37% 0.04% 9.29 100%
111 食料品 43 4,625 4.13% 2.79% 1.48 100%
112 飲料 19 3,026 1.76% 1.83% 0.97 97%
113 飼料・有機質肥料・たばこ 32 5,171 3.01% 3.12% 0.97 97%
151 繊維工業製品 10 683 0.98% 0.41% 2.37 100%
152 衣服・その他の繊維既製品 5 358 0.51% 0.22% 2.37 100%
161 木材・木製品 1 385 0.12% 0.23% 0.52 52%
162 家具・装備品 1 231 0.07% 0.14% 0.53 53%
163 パルプ・紙・板紙・加工紙 1 317 0.07% 0.19% 0.37 37%
164 紙加工品 2 679 0.15% 0.41% 0.37 37%
191 印刷・製版・製本 5 2,391 0.52% 1.44% 0.36 36%
201 無機化学工業製品 0 107 0.00% 0.06% 0.00 0%
202 石油化学基礎製品 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0%
203 有機化学工業製品（除石油化学基礎製品） 0 157 0.02% 0.09% 0.22 22%
204 合成樹脂 0 75 0.01% 0.05% 0.22 22%
205 化学繊維 1 46 0.07% 0.03% 2.37 100%
206 医薬品 0 533 0.00% 0.32% 0.00 0%
207 化学最終製品（除医薬品） 0 672 0.00% 0.41% 0.00 0%
211 石油製品 0 9 0.03% 0.01% 4.77 100%
212 石炭製品 2 61 0.18% 0.04% 4.77 100%
221 プラスチック製品 2 1,551 0.21% 0.94% 0.22 22%
222 ゴム製品 0 102 0.00% 0.06% 0.00 0%
231 なめし革・毛皮・同製品 0 43 0.00% 0.03% 0.00 0%
251 ガラス・ガラス製品 4 837 0.35% 0.51% 0.70 70%
252 セメント・セメント製品 1 239 0.10% 0.14% 0.70 70%
253 陶磁器 0 27 0.01% 0.02% 0.70 70%
259 その他の窯業・土石製品 2 414 0.17% 0.25% 0.70 70%
261 銑鉄・粗鋼 0 132 0.00% 0.08% 0.00 0%
262 鋼材 0 99 0.00% 0.06% 0.00 0%
263 鋳鍛造品 0 101 0.00% 0.06% 0.00 0%
269 その他の鉄鋼製品 0 71 0.00% 0.04% 0.00 0%
271 非鉄金属製錬・精製 0 91 0.00% 0.05% 0.00 0%





















272 非鉄金属加工製品 0 708 0.00% 0.43% 0.00 0%
281 建設・建築用金属製品 0 263 0.01% 0.16% 0.05 5%
289 その他の金属製品 0 1,225 0.04% 0.74% 0.05 5%
291 はん用機械 0 835 0.00% 0.50% 0.00 0%
301 生産用機械 0 2,950 0.00% 1.78% 0.00 0%
311 業務用機械 0 2,411 0.02% 1.46% 0.01 1%
321 電子デバイス 0 1,638 0.00% 0.99% 0.00 0%
329 その他の電子部品 0 1,479 0.00% 0.89% 0.00 0%
331 産業用電気機器 0 1,224 0.00% 0.74% 0.00 0%
332 民生用電気機器 0 47 0.00% 0.03% 0.00 0%
333 電子応用装置・電気計測器 0 841 0.00% 0.51% 0.00 0%
339 その他の電気機器 0 1,254 0.00% 0.76% 0.00 0%
341 通信機械・同関連機器 4 922 0.38% 0.56% 0.68 68%
342 電子計算機・同附属装置 1 126 0.05% 0.08% 0.68 68%
351 自動車・二輪自動車 0 1,070 0.01% 0.65% 0.02 2%
352 自動車部品・同附属品 0 3,753 0.04% 2.26% 0.02 2%
353 船舶・同修理 0 493 0.01% 0.30% 0.02 2%
359 その他の輸送機械・同修理 0 634 0.01% 0.38% 0.02 2%
391 その他の製造工業製品 1 728 0.14% 0.44% 0.31 31%
392 再生資源回収・加工処理 1 115 0.14% 0.07% 1.95 100%
411 建築 30 4,271 2.82% 2.58% 1.09 100%
412 建設補修 15 1,673 1.40% 1.01% 1.39 100%
413 公共事業 19 1,821 1.82% 1.10% 1.65 100%
419 その他の土木建設 8 1,086 0.72% 0.66% 1.09 100%
461 電力 69 2,923 6.57% 1.76% 3.72 100%
462 ガス・熱供給 0 1,198 0.00% 0.72% 0.00 0%
471 水道 16 883 1.49% 0.53% 2.79 100%
481 廃棄物処理 6 709 0.55% 0.43% 1.29 100%
511 商業 65 16,486 6.18% 9.95% 0.62 62%
531 金融・保険 39 5,539 3.66% 3.34% 1.09 100%
551 不動産仲介及び賃貸 13 2,017 1.27% 1.22% 1.04 100%
552 住宅賃貸料 7 3,357 0.68% 2.03% 0.34 100%
553 住宅賃貸料（帰属家賃） 78 12,723 7.40% 7.68% 0.96 100%
571 鉄道輸送 102 1,849 9.65% 1.12% 8.65 100%
572 道路輸送（除自家輸送） 10 2,872 0.96% 1.73% 0.56 56%
573 自家輸送 11 1,472 1.00% 0.89% 1.13 100%
574 水運 18 150 1.67% 0.09% 18.47 100%
575 航空輸送 0 9 0.00% 0.01% 0.00 0%






















577 倉庫 0 97 0.00% 0.06% 0.00 0%
578 運輸附帯サービス 28 728 2.61% 0.44% 5.95 100%
579 郵便・信書便 4 309 0.36% 0.19% 1.92 100%
591 通信 0 3,386 0.00% 2.04% 0.00 0%
592 放送 0 236 0.04% 0.14% 0.32 32%
593 情報サービス 1 1,653 0.10% 1.00% 0.10 10%
594 インターネット附随サービス 0 406 0.00% 0.25% 0.00 0%
595 映像・音声・文字情報制作 2 890 0.17% 0.54% 0.31 31%
611 公務 65 6,260 6.16% 3.78% 1.63 100%
631 教育 50 6,495 4.78% 3.92% 1.22 100%
632 研究 3 2,003 0.31% 1.21% 0.25 25%
641 医療 30 9,284 2.84% 5.60% 0.51 51%
642 保健衛生 2 305 0.21% 0.18% 1.12 100%
643 社会保険・社会福祉 16 1,442 1.53% 0.87% 1.76 100%
644 介護 20 1,795 1.90% 1.08% 1.76 100%
659 その他の非営利団体サービス 12 1,106 1.18% 0.67% 1.77 100%
661 物品賃貸サービス 3 873 0.25% 0.53% 0.48 48%
662 広告 3 552 0.31% 0.33% 0.94 94%
663 自動車・機械修理 11 1,740 1.06% 1.05% 1.01 100%
669 その他の対事業所サービス 8 4,757 0.80% 2.87% 0.28 28%
671 宿泊業 53 1,351 5.06% 0.82% 6.20 100%
672 飲食サービス 30 6,115 2.81% 3.69% 0.76 76%
673 洗濯・理容・美容・浴場業 10 1,439 0.91% 0.87% 1.05 100%
674 娯楽サービス 15 1,514 1.40% 0.91% 1.53 100%
679 その他の対個人サービス 10 1,626 0.99% 0.98% 1.01 100%
681 事務用品 2 244 0.16% 0.15% 1.09 100%
691 分類不明 8 1,096 0.72% 0.66% 1.09 100%
700 内生部門計 1,053 165,722 100.00% 100.00%




































01 農林水産業　　　　　 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
02 鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 飲食料品　　　　　　　 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
04 繊維製品　 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
05 パルプ・紙・木製品 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
06 化学製品  　　　  　 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
07 石油・石炭製品　　　 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
08 プラスチック・ゴム 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
09 窯業・土石製品　　 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 鉄鋼　　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 非鉄金属　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 金属製品　　　　　　 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 一般機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 電気機械　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 情報・通信機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 輸送機械  　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 その他の製造工業製品 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 建設　　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 電力・ガス・熱供給 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 水道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 廃棄物処理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 商業　　　　　　　　 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
23 金融・保険　　　　　 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 不動産　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 運輸・郵便　　　 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 情報通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 公務　　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 教育・研究　　　　　 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 医療・福祉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 その他の非営利団体サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 対事業所サービス 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 宿泊業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 飲食サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 娯楽サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 その他の対個人サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 事務用品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 分類不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 内生部門計　　 8 2 42 10 3 1 1 2 4 0 0
71 家計外消費支出（行） 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
91 雇用者所得 3 1 10 5 1 0 0 0 1 0 0
92 営業余剰 5 0 9 -3 0 0 0 0 1 0 0
93 資本減耗引当 3 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0
94 間接税（除関税・輸入品商品税） 1 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0
95 （控除）経常補助金 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 粗付加価値部門計 11 2 52 6 2 0 1 1 3 0 0

































01 農林水産業　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 鉱業 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0
03 飲食料品　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 繊維製品　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 パルプ・紙・木製品 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
06 化学製品  　　　  　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 石油・石炭製品　　　 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0
08 プラスチック・ゴム 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
09 窯業・土石製品　　 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
10 鉄鋼　　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 非鉄金属　　　　　　 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 金属製品　　　　　　 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
13 一般機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 電気機械　　　　　　 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
15 情報・通信機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 輸送機械  　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 その他の製造工業製品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 建設　　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
19 電力・ガス・熱供給 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 2
20 水道 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 廃棄物処理 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 商業　　　　　　　　 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 1
23 金融・保険　　　　　 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
24 不動産　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 運輸・郵便　　　 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 3
26 情報通信 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
27 公務　　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 教育・研究　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 医療・福祉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 その他の非営利団体サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 対事業所サービス 0 0 0 0 0 0 7 6 2 0 5
32 宿泊業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 飲食サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 娯楽サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 その他の対個人サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 事務用品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 分類不明 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
70 内生部門計　　 0 0 0 3 1 5 39 57 8 2 21
71 家計外消費支出（行） 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
91 雇用者所得 0 0 0 1 0 2 25 5 2 3 27
92 営業余剰 0 0 0 0 0 1 1 -7 2 0 9
93 資本減耗引当 0 0 0 1 0 1 2 12 3 1 5
94 間接税（除関税・輸入品商品税） 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2
95 （控除）経常補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
96 粗付加価値部門計 0 0 0 1 0 4 32 12 7 4 44
97 市内生産額 1 0 0 5 1 8 71 69 16 6 65


































01 農林水産業　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
02 鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 飲食料品　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 7
04 繊維製品　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 パルプ・紙・木製品 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
06 化学製品  　　　  　 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
07 石油・石炭製品　　　 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
08 プラスチック・ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
09 窯業・土石製品　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 鉄鋼　　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 非鉄金属　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 金属製品　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 一般機械 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 電気機械　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 情報・通信機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 輸送機械  　　　　　 0 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0
17 その他の製造工業製品 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
18 建設　　　　　　　　 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0
19 電力・ガス・熱供給 0 0 4 0 1 1 1 0 0 2 1
20 水道 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
21 廃棄物処理 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0
22 商業　　　　　　　　 0 0 2 0 1 1 3 1 1 4 4
23 金融・保険　　　　　 2 6 5 0 1 0 0 1 0 1 0
24 不動産　　　　　　　 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
25 運輸・郵便　　　 1 0 11 0 2 1 1 0 0 4 1
26 情報通信 2 0 2 0 2 1 1 1 2 1 1
27 公務　　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 教育・研究　　　　　 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 医療・福祉 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 その他の非営利団体サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 対事業所サービス 4 2 10 0 5 2 3 1 2 1 1
32 宿泊業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 飲食サービス 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
34 娯楽サービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 その他の対個人サービス 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
36 事務用品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 分類不明 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
70 内生部門計　　 13 15 65 2 20 10 24 5 12 28 17
71 家計外消費支出（行） 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0
91 雇用者所得 12 3 41 1 25 37 36 6 7 14 9
92 営業余剰 9 47 13 0 0 0 2 0 2 2 1
93 資本減耗引当 4 28 44 0 19 5 5 1 2 6 2
94 間接税（除関税・輸入品商品税） 1 5 7 0 0 1 1 0 1 2 1
95 （控除）経常補助金 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0
96 粗付加価値部門計 25 84 106 2 45 44 44 7 13 26 13











































01 農林水産業　　　　　 0 0 0 0 13 0 5 0 0 0 1
02 鉱業 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
03 飲食料品　　　　　　　 0 0 0 0 26 1 39 1 0 0 0
04 繊維製品　 0 0 0 0 6 0 6 0 0 1 0
05 パルプ・紙・木製品 0 0 1 0 12 0 1 0 0 0 0
06 化学製品  　　　  　 0 0 0 0 14 0 4 0 0 0 0
07 石油・石炭製品　　　 0 0 0 0 19 0 10 0 0 0 1
08 プラスチック・ゴム 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0
09 窯業・土石製品　　 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
10 鉄鋼　　　　　　　　 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 非鉄金属　　　　　　 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12 金属製品　　　　　　 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
13 一般機械 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
14 電気機械　　　　　　 0 0 0 0 4 0 5 0 1 0 0
15 情報・通信機器 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 0
16 輸送機械  　　　　　 0 0 0 0 9 0 8 0 1 0 0
17 その他の製造工業製品 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0
18 建設　　　　　　　　 0 0 0 0 15 0 0 0 28 28 0
19 電力・ガス・熱供給 0 1 0 0 23 0 10 0 0 0 0
20 水道 0 0 0 0 5 0 3 -1 0 0 0
21 廃棄物処理 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0
22 商業　　　　　　　　 0 1 0 0 36 2 64 0 1 4 0
23 金融・保険　　　　　 0 0 0 0 22 0 21 0 0 0 0
24 不動産　　　　　　　 0 1 0 0 11 0 86 0 0 0 0
25 運輸・郵便　　　 0 1 0 1 42 0 20 0 0 1 0
26 情報通信 1 0 0 0 20 0 19 0 4 1 0
27 公務　　　　　　　　 0 0 0 0 0 0 2 63 0 0 0
28 教育・研究　　　　　 0 0 0 0 4 0 19 44 0 0 0
29 医療・福祉 0 0 0 0 2 1 22 103 0 0 0
30 その他の非営利団体サービス 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0
31 対事業所サービス 1 1 0 1 61 0 2 0 0 0 0
32 宿泊業 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
33 飲食サービス 0 0 0 0 2 7 23 0 0 0 0
34 娯楽サービス 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
35 その他の対個人サービス 0 0 0 0 3 0 16 0 0 0 0
36 事務用品 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
37 分類不明 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
70 内生部門計　　 4 6 2 5 436 16 419 214 40 37 1
71 家計外消費支出（行） 0 1 0 0 16
91 雇用者所得 3 6 0 0 287
92 営業余剰 3 4 0 2 103
93 資本減耗引当 2 2 0 0 157
94 間接税（除関税・輸入品商品税） 2 1 0 0 59
95 （控除）経常補助金 0 0 0 0 -5
96 粗付加価値部門計 10 14 0 3 617
97 市内生産額 15 20 2 8 1,053


















01 農林水産業　　　　　 0 6 20 14 -15 19
02 鉱業 0 0 29 4 -29 4
03 飲食料品　　　　　　　 0 41 66 79 -51 94
04 繊維製品　 0 6 12 13 -10 16
05 パルプ・紙・木製品 0 1 13 4 -13 4
06 化学製品  　　　  　 0 4 19 1 -18 1
07 石油・石炭製品　　　 0 10 29 1 -28 2
08 プラスチック・ゴム 0 1 8 2 -8 2
09 窯業・土石製品　　 0 0 6 6 -5 7
10 鉄鋼　　　　　　　　 0 0 2 0 -2 0
11 非鉄金属　　　　　　 0 0 2 0 -2 0
12 金属製品　　　　　　 0 1 10 1 -10 1
13 一般機械 0 2 5 0 -5 0
14 電気機械　　　　　　 0 7 11 0 -11 0
15 情報・通信機器 0 10 11 5 -11 5
16 輸送機械  　　　　　 0 9 19 1 -19 1
17 その他の製造工業製品 0 4 12 8 -12 8
18 建設　　　　　　　　 0 56 71 0 0 71
19 電力・ガス・熱供給 0 10 32 43 -6 69
20 水道 0 2 8 8 0 16
21 廃棄物処理 0 4 12 0 -7 6
22 商業　　　　　　　　 0 71 107 45 -86 65
23 金融・保険　　　　　 0 21 43 0 -5 39
24 不動産　　　　　　　 0 86 97 2 0 99
25 運輸・郵便　　　 0 22 64 144 -36 172
26 情報通信 0 24 44 2 -43 3
27 公務　　　　　　　　 0 65 65 0 0 65
28 教育・研究　　　　　 0 63 68 2 -16 54
29 医療・福祉 0 126 128 3 -63 68
30 その他の非営利団体サービス 0 7 9 6 -3 12
31 対事業所サービス 0 3 65 3 -42 26
32 宿泊業 0 7 7 53 -7 53
33 飲食サービス 0 31 32 21 -23 30
34 娯楽サービス 0 11 12 9 -6 15
35 その他の対個人サービス 0 16 19 4 -3 20
36 事務用品 0 0 2 0 0 2
37 分類不明 0 0 9 1 -3 8













01 農林水産業 19 17 2 1.12
02 鉱業 4 1 2 2.67
03 飲食料品 94 40 53 2.32
04 繊維製品 16 34 -18 0.46
05 パルプ・紙・木製品 4 5 -1 0.81
06 化学製品 1 0 1 -
07 石油・石炭製品 2 3 -1 0.72
08 プラスチック・ゴム 2 1 1 1.89
09 窯業・土石製品 7 6 1 1.16
10 鉄鋼 0 140 -140 0.00
11 非鉄金属 0 0 0 -
12 金属製品 1 0 0 1.13
13 一般機械 0 1 0 0.33
14 電気機械 0 0 0 -
15 情報・通信機器 5 0 4 9.83
16 輸送機械 1 0 0 3.08
17 その他の製造工業製品 8 9 0 0.95
18 建設 71 76 -5 0.94
19 電力・ガス・熱供給 69 9 60 7.60
20 水道 16 7 8 2.17
21 廃棄物処理 6 4 1 1.31
22 商業 65 64 2 1.02
23 金融・保険 39 35 3 1.09
24 不動産 99 93 6 1.06
25 運輸・郵便 172 54 118 3.17
26 情報通信 3 1 2 2.57
27 公務 65 85 -20 0.77
28 教育・研究 54 38 16 1.42
29 医療・福祉 68 88 -20 0.77
30 その他の非営利団体サービス 12 13 -1 0.93
31 対事業所サービス 26 32 -7 0.79
32 宿泊業 53 54 -1 0.98
33 飲食サービス 30 17 13 1.76
34 娯楽サービス 15 18 -4 0.80
35 その他の対個人サービス 20 14 7 1.48
36 事務用品 2 2 0 0.96
37 分類不明 8 4 3 1.72
70 内生部門計 1,053 968 86 1.09












70 内生部門計 436 414 22 1.05
71 家計外消費支出（列） 16 14 2 1.18
72 民間消費支出 419 438 -19 0.96
73 一般政府消費支出 214 174 41 1.24
74 市内総固定資本形成（公的） 40 45 -5 0.88
75 市内総固定資本形成（民間） 37 72 -35 0.52
76 在庫純増 1 2 0 0.75
76 調整項 2 2 -
78 市内最終需要計 730 744 -14 0.98
79 市内需要合計 1,166 1,158 8 1.01
80 移輸出 483 370 113 1.31
85 （控除）
移輸入 -596 -561 -35 1.06













01 農林水産業 15 11 3 1.28
02 鉱業 29 80 -52 0.36
03 飲食料品 51 48 3 1.06
04 繊維製品 10 17 -8 0.55
05 パルプ・紙・木製品 13 8 4 1.52
06 化学製品 18 21 -2 0.88
07 石油・石炭製品 28 55 -27 0.52
08 プラスチック・ゴム 8 7 1 1.13
09 窯業・土石製品 5 4 1 1.20
10 鉄鋼 2 2 0 1.18
11 非鉄金属 2 1 1 2.46
12 金属製品 10 6 3 1.52
13 一般機械 5 19 -14 0.27
14 電気機械 11 9 2 1.24
15 情報・通信機器 11 5 6 2.26
16 輸送機械 19 19 0 1.01
17 その他の製造工業製品 12 15 -3 0.81
18 建設 0 0 0 -
19 電力・ガス・熱供給 6 36 -30 0.16
20 水道 0 0 0 -
21 廃棄物処理 7 3 3 1.99
22 商業 86 40 47 2.17
23 金融・保険 5 2 3 2.56
24 不動産 0 1 -1 0.00
25 運輸・郵便 36 21 15 1.70
26 情報通信 43 35 8 1.23
27 公務 0 0 0 -
28 教育・研究 16 0 16 181.54
29 医療・福祉 63 1 63 78.69
30 その他の非営利団体サービス 3 0 3 773.03
31 対事業所サービス 42 49 -7 0.86
32 宿泊業 7 5 2 1.40
33 飲食サービス 23 27 -4 0.86
34 娯楽サービス 6 1 5 5.41
35 その他の対個人サービス 3 13 -10 0.24
36 事務用品 0 0 0 -
37 分類不明 3 0 3 -
70 内生部門計 596 561 35 1.06










01 農林水産業 74.9% 58.0% 16.9%
02 鉱業 99.5% 99.5% 0.0%
03 飲食料品 77.0% 85.6% -8.6%
04 繊維製品 79.9% 98.4% -18.5%
05 パルプ・紙・木製品 100.0% 98.1% 1.9%
06 化学製品 99.9% 100.0% -0.1%
07 石油・石炭製品 97.6% 98.4% -0.8%
08 プラスチック・ゴム 100.0% 92.5% 7.5%
09 窯業・土石製品 82.3% 76.1% 6.2%
10 鉄鋼 100.0% 73.0% 27.0%
11 非鉄金属 100.0% 100.0% 0.0%
12 金属製品 100.0% 99.9% 0.1%
13 一般機械 100.0% 100.0% 0.0%
14 電気機械 100.0% 100.0% 0.0%
15 情報・通信機器 100.0% 99.9% 0.1%
16 輸送機械 100.0% 98.8% 1.2%
17 その他の製造工業製品 96.2% 92.2% 4.0%
18 建設 0.0% 0.0% 0.0%
19 電力・ガス・熱供給 17.3% 79.7% -62.4%
20 水道 0.0% 0.0% 0.0%
21 廃棄物処理 52.9% 51.7% 1.3%
22 商業 80.8% 43.3% 37.5%
23 金融・保険 10.8% 4.9% 5.9%
24 不動産 0.0% 0.6% -0.6%
25 運輸・郵便 56.6% 38.2% 18.3%
26 情報通信 98.0% 98.0% 0.0%
27 公務 0.0% 0.0% 0.0%
28 教育・研究 23.1% 0.2% 22.8%
29 医療・福祉 49.5% 0.9% 48.6%
30 その他の非営利団体サービス 31.6% 0.0% 31.6%
31 対事業所サービス 65.0% 75.7% -10.8%
32 宿泊業 90.5% 95.7% -5.2%
33 飲食サービス 72.3% 90.0% -17.7%
34 娯楽サービス 52.7% 10.9% 41.8%
35 その他の対個人サービス 16.2% 59.6% -43.4%
36 事務用品 0.0% 0.0% 0.0%
37 分類不明 28.1% 0.0% 28.1%












01 農林水産業 0.977 0.993 -0.015
02 鉱業 1.123 1.057 0.066
03 飲食料品 0.991 1.030 -0.039
04 繊維製品 1.030 0.955 0.075
05 パルプ・紙・木製品 0.972 1.075 -0.103
06 化学製品 1.010 0.861 0.148
07 石油・石炭製品 0.970 1.005 -0.035
08 プラスチック・ゴム 0.966 0.956 0.010
09 窯業・土石製品 1.026 1.057 -0.031
10 鉄鋼 0.874 0.940 -0.066
11 非鉄金属 0.874 0.861 0.013
12 金属製品 0.959 1.075 -0.116
13 一般機械 1.001 0.969 0.032
14 電気機械 0.874 0.861 0.013
15 情報・通信機器 0.956 0.948 0.008
16 輸送機械 0.958 0.962 -0.004
17 その他の製造工業製品 1.001 1.138 -0.137
18 建設 0.990 1.019 -0.028
19 電力・ガス・熱供給 1.084 0.931 0.153
20 水道 1.145 1.082 0.063
21 廃棄物処理 1.004 0.950 0.054
22 商業 1.019 1.001 0.018
23 金融・保険 1.027 0.997 0.029
24 不動産 1.000 0.957 0.043
25 運輸・郵便 1.046 0.998 0.048
26 情報通信 1.009 0.935 0.074
27 公務 0.992 0.962 0.031
28 教育・研究 0.964 0.911 0.053
29 医療・福祉 0.990 0.963 0.027
30 その他の非営利団体サービス 1.016 1.052 -0.037
31 対事業所サービス 0.958 0.926 0.032
32 宿泊業 1.089 1.057 0.032
33 飲食サービス 1.050 1.062 -0.011
34 娯楽サービス 0.991 0.984 0.006
35 その他の対個人サービス 1.015 0.961 0.054
36 事務用品 0.951 1.067 -0.115
37 分類不明 1.095 1.440 -0.344











01 農林水産業 1.076 1.236 -0.160
02 鉱業 1.004 1.005 -0.001
03 飲食料品 1.123 1.066 0.057
04 繊維製品 1.069 1.005 0.064
05 パルプ・紙・木製品 1.000 1.014 -0.014
06 化学製品 1.001 1.000 0.001
07 石油・石炭製品 1.020 1.016 0.004
08 プラスチック・ゴム 1.000 1.095 -0.095
09 窯業・土石製品 1.050 1.062 -0.012
10 鉄鋼 1.000 1.283 -0.283
11 非鉄金属 1.000 1.000 0.000
12 金属製品 1.000 1.000 0.000
13 一般機械 1.000 1.000 0.000
14 電気機械 1.000 1.000 0.000
15 情報・通信機器 1.000 1.000 0.000
16 輸送機械 1.000 1.005 -0.005
17 その他の製造工業製品 1.022 1.038 -0.016
18 建設 1.388 1.285 0.103
19 電力・ガス・熱供給 1.691 1.223 0.468
20 水道 1.210 1.232 -0.022
21 廃棄物処理 1.084 1.059 0.025
22 商業 1.368 1.868 -0.499
23 金融・保険 1.512 1.432 0.080
24 不動産 1.337 1.275 0.062
25 運輸・郵便 1.809 2.331 -0.522
26 情報通信 1.018 1.012 0.006
27 公務 1.043 1.457 -0.414
28 教育・研究 1.320 1.066 0.255
29 医療・福祉 1.018 1.021 -0.003
30 その他の非営利団体サービス 1.048 1.031 0.018
31 対事業所サービス 1.766 1.620 0.145
32 宿泊業 1.000 1.000 0.000
33 飲食サービス 1.008 1.001 0.008
34 娯楽サービス 1.017 1.001 0.017
35 その他の対個人サービス 1.063 1.014 0.049
36 事務用品 1.055 1.068 -0.013












01 農林水産業 0.941 1.064 -0.124
02 鉱業 0.878 0.866 0.013
03 飲食料品 0.982 0.918 0.064
04 繊維製品 0.934 0.866 0.069
05 パルプ・紙・木製品 0.874 0.873 0.001
06 化学製品 0.876 0.861 0.014
07 石油・石炭製品 0.892 0.875 0.017
08 プラスチック・ゴム 0.874 0.943 -0.069
09 窯業・土石製品 0.918 0.915 0.003
10 鉄鋼 0.874 1.105 -0.230
11 非鉄金属 0.874 0.861 0.013
12 金属製品 0.874 0.862 0.013
13 一般機械 0.874 0.861 0.013
14 電気機械 0.874 0.861 0.013
15 情報・通信機器 0.874 0.861 0.013
16 輸送機械 0.874 0.865 0.009
17 その他の製造工業製品 0.894 0.894 0.000
18 建設 1.213 1.107 0.107
19 電力・ガス・熱供給 1.479 1.053 0.425
20 水道 1.058 1.061 -0.004
21 廃棄物処理 0.948 0.912 0.036
22 商業 1.197 1.609 -0.412
23 金融・保険 1.322 1.233 0.089
24 不動産 1.169 1.098 0.071
25 運輸・郵便 1.582 2.008 -0.426
26 情報通信 0.890 0.871 0.018
27 公務 0.912 1.255 -0.343
28 教育・研究 1.154 0.918 0.237
29 医療・福祉 0.890 0.879 0.011
30 その他の非営利団体サービス 0.917 0.888 0.029
31 対事業所サービス 1.544 1.396 0.148
32 宿泊業 0.874 0.861 0.013
33 飲食サービス 0.882 0.862 0.020
34 娯楽サービス 0.890 0.862 0.028
35 その他の対個人サービス 0.930 0.874 0.056
36 事務用品 0.922 0.920 0.002
37 分類不明 1.042 0.979 0.063










01 農林水産業 0.015 0.025 -0.010
02 鉱業 0.000 0.000 0.000
03 飲食料品 0.099 0.097 0.003
04 繊維製品 0.015 0.016 -0.001
05 パルプ・紙・木製品 0.001 0.004 -0.003
06 化学製品 0.009 0.009 0.000
07 石油・石炭製品 0.023 0.084 -0.061
08 プラスチック・ゴム 0.002 0.004 -0.002
09 窯業・土石製品 0.001 0.002 -0.001
10 鉄鋼 0.000 0.002 -0.002
11 非鉄金属 0.001 0.000 0.001
12 金属製品 0.001 0.001 0.000
13 一般機械 0.001 0.001 0.000
14 電気機械 0.012 0.005 0.006
15 情報・通信機器 0.014 0.005 0.009
16 輸送機械 0.020 0.011 0.009
17 その他の製造工業製品 0.010 0.017 -0.007
18 建設 0.016 0.009 0.007
19 電力・ガス・熱供給 0.039 0.029 0.010
20 水道 0.011 0.013 -0.002
21 廃棄物処理 0.003 0.002 0.001
22 商業 0.159 0.148 0.011
23 金融・保険 0.076 0.074 0.002
24 不動産 0.220 0.209 0.011
25 運輸・郵便 0.064 0.062 0.001
26 情報通信 0.046 0.044 0.002
27 公務 0.004 0.006 -0.002
28 教育・研究 0.050 0.025 0.025
29 医療・福祉 0.054 0.048 0.006
30 その他の非営利団体サービス 0.019 0.030 -0.011
31 対事業所サービス 0.028 0.029 -0.002
32 宿泊業 0.013 0.008 0.005
33 飲食サービス 0.056 0.053 0.003
34 娯楽サービス 0.025 0.022 0.003
35 その他の対個人サービス 0.040 0.046 -0.006
36 事務用品 0.002 0.002 0.000
37 分類不明 0.006 0.005 0.000
70 内生部門計 1.152 1.147 0.005
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